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els canvis de rols de gènere produïts en les dones immigrades marroquines un cop ha-
vien arribat a Catalunya. D’aquesta manera es pretenia relacionar aquests canvis amb
unes estratègies específiques d’inserció cultural i social en la societat receptora i estu-
diar quins factors influeixen en aquestes estratègies, distingint entre els factors que es
donen en la societat d’origen (condicions objectives de vida de les dones marroquines,
projectes vitals i projectes migratoris) i els que es donen en la societat receptora (situació
jurídica, laboral, relacional).
Paraules clau: dones immigrants, dones marroquines, rols de gènere, estratègies d’in-
serció sociocultural
Resumen: Esta comunicación es el resultado de un trabajo de investigación que se
llevó a cabo para la asignatura de estructura y cambio social y que tenía como objeto ob-
servar los cambios de roles de género producidos en las mujeres inmigradas marro-
quíes una vez llegadas a Cataluña. De este modo se pretendía relacionar dichos cam-
bios con unas estrategias específicas de inserción cultural y social en la sociedad
receptora y estudiar qué factores influyen en dichas estrategias, distinguiendo entre
aquellos factores que se dan en la sociedad de origen (condiciones objetivas de vida de
las mujeres marroquíes, proyectos vitales y proyectos migratorios) y los que se dan en la
sociedad receptora (situación jurídica, laboral, relacional).
Palabras clave: mujeres inmigrantes, mujeres marroquíes, roles de género, estrategias
de inserción sociocultural
Abstract: This communication is the result of research performed for the Social Structu-
res and Changes subject and which sought to observe changes in gender roles that take
place in Moroccan women once they have immigrated to Catalonia. The aim was to re-
late these changes to specific cultural and social insertion strategies in the host society
and study what factors impact these strategies, distinguishing between factors that oc-
cur in the source society (objective living conditions of Moroccan women, life projects
and migratory projects) and those arising in the host society (legal, occupational, relatio-
nal situation).
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Postmodernisme i moviments socials
Postmodernism and social movements
FLECHA GARCIA, RAMON, SORDÉ, TERESA, GODÀS, XAVIER (RCS, núm. 7, p. 135-158)
Resum: Aquest article se centra en les conseqüències que l’estratègia reflexiva postmo-
derna (provinent d’autors com Lyotard, Foucault, Derrida o Baudrillard) aboca sobre els
moviments socials de caràcter emancipador, que defensen el seu posicionament dintre
del marc ideològic de l’esquerra alternativa antiautoritària. D’una banda, entenem per
estratègia reflexiva postmoderna el corrent intel·lectual que, a partir de plantejaments
irracionalistes, defensa la desaparició del programa alliberador de la modernitat. D’al-
tra banda, el problema és que un estudi profund de l’orientació postmoderna aclareix
que no defineixen propostes alternatives a les situacions criticades i, a més, deploren
qualsevol intent de definició d’alternatives quant a il·lusió típica de la modernitat. Ac-
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tualment, aquesta estratègia cobreix la funció conscientment estratègica de destruir les
possibilitats de canvi que ofereixen els programes d’acció favorables a la radicalització
de la democràcia, com els moviments socials, que s’introdueixen en el pensament de
l’esquerra.
Paraules clau: moviments socials, postmodernisme, estratègia reflexiva postmoderna
Resumen: Este artículo se centra en las consecuencias que la estrategia reflexiva post-
moderna (proveniente de autores como Lyotard, Foucault, Derrida o Baudrillard) vierte
sobre los movimientos sociales de carácter emancipador, que defienden su posiciona-
miento dentro del marco ideológico de la izquierda alternativa antiautoritaria. Por un
lado, entendemos por estrategia reflexiva postmoderna la corriente intelectual que, a
partir de planteamientos irracionalistas, defiende la desaparición del programa libera-
dor de la modernidad. Por otro lado, el problema radica en que un estudio profundo de
la orientación postmoderna clarifica el hecho de que no definen propuestas alternativas
a las situaciones criticadas y, además, deploran cualquier intento de definición de alter-
nativas en tanto que ilusión típica de la modernidad. Actualmente, esta estrategia cubre
la función conscientemente estratégica de destruir las posibilidades de cambio que ofre-
cen los programas de acción favorables a la radicalización de la democracia, como los
movimientos sociales, introduciéndose en el pensamiento de la izquierda. 
Palabras clave: movimientos sociales, postmodernismo, estrategia reflexiva postmo-
derna
Abstract: The Postmodern reflexive strategy (from authors like Ly o t a rd, Foucault,
Derrida or Baudrillard) has consequences on social movements with an emancipatorian
character which within an ideological framework defend an antiauthoritarian altern a t i v e
position by following left wing ideas. On the one hand, from our point of view, postmo-
d e rn reflexive strategy is the intellectual trend based on irrationality which announce the
end of the emancipatory project of Modernity. On the other hand, through a deep analy-
sis of the postmodern perspective, it is possible to clarify that alternatives to the criticized
situations are not given; furtherm o re, it is refused any attempt to define alternatives as it
is typical in Modernity. Nowadays, this strategy accomplishes consciously with the des-
truction of any possibility to change which are off e red by social movements when they
try to radicalize democracy by introducing themselves in the left wing ideas.
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Desigualtat social
Classe, poder i privilegi a Catalunya 
Class, power and privilege in Catalonia
GINER I DE SAN JULIÁN, SALVADOR (RCS, núm. 9, p. 7-26)
Resum: L’article propugna la necessitat d’un retorn de la sociologia a l’estudi de la de-
sigualtat en les tres manifestacions principals: el poder i l’autoritat; la classe i la subor-
dinació, i el privilegi i l’estatus. Analitza que a Catalunya ens trobem davant d’una forta
mudança social i d’una diversificació interna de la desigualtat. La distribució i la di-
mensió de les classes socials, l’atribució de privilegis, l’estructura del poder i l’autoritat,
així com el nivell de vida, la salut, la longevitat, els ritmes demogràfics, són tots dife-
rents de com eren no fa gaire temps.
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